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摘  要 


























With the high develop of internet, SNS and social game is becoming more and 
more popular. Based on the convenience and simplicity of website, web game is 
welcomed by many players. However, the increasing quantity of users may cause the 
network congestion and server load, which asks more for our back-end server. 
    At first, the article discusses the aim and importance of high performance server, 
and introduce the current domestic and foreign study situation. Then introduces the 
design principles and implementation of non-blocking multi-core servers, which with 
Google V8 engine as it's core and based on the NodeJS. Besides, I describe the whole 
technology systems which based on this architecture, including Redis implement data 
cache, MongoDB implement data store, Socket. I/O implement data communication, 
Mutil-Node implement mutil-core etc. Finally, I introduce the specific implementation 
of non-blocking multi-core servers in project Crazy fishing. 
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NodeJS[1]是使用了 Google 高性能 V8 引擎的服务器端 JavaScript 实现，V8
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入了解 NodeJS 的核心体系以及 None-Block IO 的设计思路。 
1.3 国内外现状分析及面临的问题 
1.3.1 国内外发展现状 











在 node-v0.1.98 中，Yahoo 贡献了一个用于传递和重用文件描述符的核心补
丁，允许如 Connect 各 Multi-Node 等 HTTP 框架使用多个进程同时提供 HTTP
服务，而且不需要修改原有的程序代码和配置。 
（3）使用 NodeJS 转发请求 
Node-Webworker 是新兴的 HTML5Web Workers 标准的 NodeJS 实现，这个

































NodeJS 虽然单进程的性能表现相当不错，但一个 CPU 最终还是不够用，由
于 JS 引擎自身的运行原理，NodeJS 使用单线程执行 JS 代码，Node 本身并没有
扩展能力来充分利用多 CPU 系统的计算能力，实际上 NodeJS 程序只能在一个
CPU 上执行，在 2.5G 的英特尔至强处理器下运行 HTTP 代理服务的性能大约为
2100reqs/s。 
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1.4 研究方法 
（1）系统框架分析 
高性能的多核心非阻塞 HTTP 服务器以 NodeJS 为基础，在 AppFabric 上托
管 WCF（ Windows Communication Foundation，Windows 基础通信）服务，数
据库通过集群与库表散列以 AppFabric 的缓存机制向 WCF 服务提供逻辑统一的
数据接口。  
整个系统应用总体框架构图 1-1 所示： 
 
















通过 NodeJS 实现的多核心 HTTP 服务器、AppFabric 的缓存机制、WCF 服
务以及 EF ORM 框架、数据库集群搭建的游戏系统，具有单台服务器处理 n*2000
请求/秒的能力（n 为核心个数），我们将通过这个架构实现一个多人在线的捕鱼
游戏，主要的业务流程如图 1-2 所示： 
图 1-2 主要业务流程图 
（3）系统的数据建模 
在客户端一个完整的游戏物件由以下单元构建，如图 1-3 所示： 
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